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Ara Güler’in 
sevdiği sokak
Bir zamanlar, insanın içini aydınlatacak güzelliğe 
sahip olan Rumelihisarı'ndaki Amiral Fahri Sokağı, 
ünlü fotoğraf sanatçısının objettifine gizlenmiş...
Fotoğraf sanat­çısı Ara Güler, İstanbul aşığı. 
Karelerine İstanbul’un 
en güzel yerlerini alı­
yor. İstanbul için dek­
lanşörüne binlerce kez 
basıyor. Ünlü fotoğraf­
ça çok sevdiği Rumeli- 
sarı’ndaki Amiral Fah­
ri Sokağı için Vizyon 
Dergisi’ne şunları söy­
lüyor:
Görmesini bilene
" B ir sokak sizi mu­
hakkak bir yere götü­
rür. Sokağın sonunda 
ya yakınınız bekliyor- 
'dur, ya da dostlarınız. 
Sokakların her mevsim 
rengi değişir. Onlar ye­
şerir, çiçekler açar, bir 
kedi kaçar ansızın önü­
nüzden... Sokakların 
anıları da vardır hem 
de uzun zamandan be­
ri... Yaşar bu anılar, 
hem sizde hem sokak­
ta. Rengini mevsime, 
ışığa göre değiştirme­
yen sokak artık sokak 
değildir.”
Betona isyan
Betonlaşmış bir so­
kağın anısı bile olmaz. 
Artık kemikleşmiş bir 
iskelettir, kokusu da 
yoktur, rengi de. Yani 
sokak ta değildir. Ru- 
m elih isa rı’ndaki bu 
sevdiğim sokak, bugün 
artık yoktur, kaybol­
muştur. Rengi ve anıla­
rı sadece fotoğrafta 
kaldı.
Böyle böyle bitti İs­
tanbul ve sokakları. Ar­
tık dünyanın en güzel 
ışığı bile aydınlatsa bu 
sokağı, yeşerecek yap­
rağı, koklanacak çiçeği 
yoktur. ”
Taha Toros Arşivi
Ara Güler ve çok sevdiği Rumelihisarı’ndaki Amiral Fahri Sokağı’ntn eski hali...
